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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre la memoria auditiva inmediata y el procesamiento del cálculo, de los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Manuel Clavero Muga del distrito de Ventanilla Callao en el año 2014. 
La investigación asume un enfoque cuantitativo en la medida que emplea 
datos empíricos para probar hipótesis en base al análisis estadístico 
correspondiente, mientras el tipo de estudio es básica con un diseño no 
experimental, de corte transeccional correlacional. Se utilizaron dos tests: Uno 
correspondiente a la variable Memoria Auditiva Inmediata (1978) , y el otro test Pro-
Cálculo (2006) para la variable procesamiento del cálculo, los mismos que fueron 
aplicados a una muestra de 73 estudiantes del tercer grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Manuel Clavero Muga del distrito de Ventanilla-Callao 
en el año 2014. El procesamiento estadístico descriptivo e inferencial se aplicó el 
coeficiente no paramétrico de Rho Spearman. 
Los resultados de la investigación descriptiva correlacional efectuada en la 
Institución Educativa Manuel Clavero Muga del distrito de Ventanilla-Callao, 
permiten concluir que las variables memoria auditiva inmediata y procesamiento del 
cálculo tienen una correlación positiva y es estadísticamente significativa a un nivel 
de significancia del 5% (rs = 0.324**, p = 0.005< 0.05), razón por el cual se puede 
afirmar que a mayor memoria auditiva inmediata, mayor es el procesamiento del 
cálculo. 
Palabras claves: Memoria auditiva inmediata, memoria lógica, memoria 





This research aimed to determine the relationship between the immediate auditory 
memory and processing computation, students third grade education School 
"Manuel Muga Clavero" Ventanilla district of Callao Year 2014. 
The research takes a quantitative approach to the extent that employs 
empirical data to test hypotheses based on the corresponding statistical analysis, 
while the basic type of study is a non-experimental design, transactional court 
correlational. Two tests were used: one corresponding to the Auditory Memory 
Variable Immediate (1978), and the other test Pro-Calculus (2006) for variable 
processing of the calculation, the same as were applied to a sample of 73 students 
of the third grade education Elementary School Manuel Clavero Muga Ventanilla 
district of Callao in 2014. The descriptive and inferential statistical processing was 
applied nonparametric Spearman Rho coefficient. 
The results of the investigation in descriptive correlational School Manuel 
Clavero Muga Ventanilla district of Callao, support the conclusion that the variables 
the immediate auditory memory and processing computation are positively 
correlated and statistically significant at a level of significance of 5% ( ** rs = 0.324, 
p = 0.005 <0.05), which is why we can say that the more immediate auditory 
memory, the greater the processing of the calculation. 
Keywords: immediate auditory memory, logical memory, digital memory, 
associative memory. 
 
